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Cover Legend: Cotter-Pin Model of Polyomavirus Intercapsomere Interactions. The C-terminal arm of the polyomavirus capsid protein 
(background) appears to tether capsomeres in a manner similar to a mechanical (bottom-right) clevis (orange) and cotter (cyan) pin. The 
orange portion provides most of the strength of binding two capsomeres together, as the relatively strong clevis pin holds two beams 
together. The relatively weak interactions of the extreme C-terminus (cyan) appear to lock the capsomeres in a stable conformation, as a 
cotter pin locks the clevis pin in place. Bottom-right, a mechanical clevis/cotter pin assembly connecting two beams. Background, diagram of 
the interactions connecting polyomavirus capsomeres (produced by UCSF Chimera). Please see the article by P.S. Shen et al.in this issue. 
Picture by David Belnap and Lynn Belnap.
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